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“Aiming at sustainable elderly care system 
～ Long-term care insurance system and turning point in 2025 ～ ”
Yasunori Makino, Miyo Araki
The progress of Japan’s aged society is asking about the sustainable long-term 
care insurance system. This paper aims to discuss the sustainability of the long - 
term care insurance system in the declining birthrate and elderly society after 2025. 
Clarify social welfare foundation structural reform. The ways of using welfare services 
changed from “Measures system” to “Usage contract system”. Consider the effectiveness 
of the regional inclusive care system in the future.
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単位 要介護3 要介護4 要介護5 計
全体
人 115,270 103,658 76,309 295,237
％ 39.0 35.1 25.8 100.0
うち在宅
の方
人 56,750 40,356 26,118 123,224
％ 19.2 13.7 8.8 41.7
うち在宅
でない方
人 58,520 63,302 50,191 172,013




















































































































































































































































127,095 15,945 77,282 33,868 26.6
2020
（H32）
125,325 15,075 74,058 36,192 28.9
2025
（H37）
122,544 14,073 71,701 36,771 30.0
2030
（H42）
119,125 13,212 68,754 37,160 31.2
2035
（H47）
115,216 12,457 64,942 37,817 32.8
2040
（H52）
110,919 11,936 59,777 39,206 35.3
2045
（H57）
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